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MOTTO 
 
Success is always accompanied with failure.” 
“To get a success, your courage must be greater than your fear.” 
“Success is not a final and failure is not an initial.” 
“Think big, and act now.” 
“Do whatever you like, be consistent, and success will come naturally.” 
“Always be yourself and never be anyone else even if they look better than you.” 
 
 
 
Tidak ada kata menyerah sebelum bertanding. 
Lebih baik mencoba dari pada tidak sama sekali. 
Kesempatan hanya datang satu kali, begitu juga kepercayaan. 
Ikhtiar menuju tawakal, dan berakhir keterharuan atas kesabaran. 
Keberhasilan tidak datang secara tiba-tiba, tapi karena usaha dan kerja keras. 
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ABSTRAK 
GAMBARAN PERILAKU REMAJA PUTRI KELAS X DALAM 
MENANGANI KEPUTIHAN FISIOLOGI  
DI SMK PGRI 1 PONOROGO 
 
OLEH: ELFIRA RISKI WIJAYANTI 
 
Sekresi keputihan fisiologi tersebut bisa cair seperti air atau kadang-
kadang agak berlendir, umumnya cairan yang keluar sedikit, jernih, tidak berbau 
dan tidak gatal. Indonesia adalah daerah yang beriklim tropis, sehingga jamur 
mudah tumbuh dan berkembang yang mengakibatkan banyaknya kasus keputihan 
pada perempuan Indonesia. Tujuan untuk mengetahui Gambaran Perilaku Remaja 
Putri Kelas X dalam Menangani Keputihan Fisiologi di SMK PGRI 1 Ponorogo.  
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian seluruh 
remaja putri kelas X di SMK PGRI 1 Ponorogo sejumlah 90 responden. Sampel 
yang digunakan seluruh remaja putri kelas X di SMK PGRI 1 Ponorogo sejumlah 
90 responden. Tehnik sampling yang digunakan adalah total sampling dengan 
jumlah sampel 90 responden. Tehnik pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Pengolahan dan analisa data menggunakan editing, coding, scoring dan tabulating 
dengan skor T. 
Hasil penelitian dari 90 responden didapatkan setengahnya responden 
mempunyai perilaku positif dalam menangani keputihan fisiologi sebesar 45  
(50%) responden dan perilaku negatif setengahnya sebesar 45 (50%) responden. 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya tentang 
hubungan perilaku dan sikap remaja putri dalam menangani keputihan fisiologi. 
 
 
 
Kata kunci: Perilaku, Remaja putri, Keputihan fisiologi 
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ABSTRAC 
DESCRIPTION OF ADOLESCENT BEHAVIOR IN CLASS X HANDLE 
WHITISH PHYSIOLOGY 
IN SMK PGRI 1 PONOROGO 
 
BY: ELFIRA RISKI WIJAYANTI 
 
The whitish secretion physiology can be liquid such as water or sometimes 
a little slimy, generally liquid that comes out a little, clear, odorless and does not 
itch. Indonesia is a tropical areas, so the fungus easy to grow and develop which 
resulted in many cases of vaginal discharge in women in Indonesia. Order to 
determine the Behavior Overview Young Women Class X Handling 
WhitishPhysiology at SMK PGRI 1 Ponorogo. 
This type of research is descriptive. The population in the entire study of 
young women in the class X SMK PGRI 1 Ponorogo total of 90 respondents. The 
sample used throughout the teenage daughter of class X in SMK PGRI 1 
Ponorogo total of 90 respondents. The sampling technique used is total sampling 
with a sample of 90 respondents. Techniques of collecting data using 
questionnaires. Data processing and analysis using the editing, coding, scoring 
and tabulating the scores T. 
The results of the 90 respondents obtained half of respondents have a 
positive attitude in dealing with whitish physiology by 45 (50%) of respondents 
and half negative behavior by 45 (50%) of respondents. 
The results of this study are recommended for further research on the 
relationship of behavior and attitudes of young women in dealing with whitish 
physiology. 
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